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1967
La Legazione di Bernardo Baliano in un manoscritto della civica Berio, in
« La Berio », VII (1967), n. 1, pp. 16-37.
1968
Liguri illustri: Bernardo e Valerio Castello, in « La Berio », VIII (1968),
nn. 1, 2, 3, pp. 30-40; 28-40; 38-45.
1969
Liguri illustri: Giambattista Castello, in « La Berio », IX (1969), n. 2,
pp. 27-36.
1970
Liguri illustri: Gio. Bernardo Carbone, in « La Berio », X (1970), nn. 2, 3,
pp. 41-44; 37-42.
La nostra voce [Notizie storiche sull’origine delle tre chiese], in « Campa-
nile. Bollettino interparrocchiale Bargagli-Traso-Viganego » (=CBTV), 1970,
novembre, pp. 4-6.
La nostra voce [Bargagli in liti per pascoli (origine dei Liguri)], in CBTV,
1970, dicembre, pp. 2-4.
1971
Liguri illustri: Domenico Fiasella, in « La Berio », XI (1971), n. 1, pp. 38-44.
Liguri illustri: Lazzaro Tavarone, in « La Berio », XI (1971), n. 2, pp. 42-45.
Liguri illustri: Ansaldo De Mari, in « La Berio », XI (1971), n. 3, pp. 39-44.
La nostra voce [Gravi discordie a Bargagli nel 1598 con intervento ufficiale
del governo della Serenissima Repubblica di Genova], in CBTV, 1971, gen-
naio, pp. 9-11.
La nostra voce [Banditi nella nostra valle del L’Entro nel Seicento], in
CBTV, 1971, marzo, pp. 1-3.
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La nostra voce [In Bargagli e Viganego liti tra famiglie per casi banditeschi],
in CBTV, 1971, aprile, pp. 8-12.
La nostra voce [Banditi a Traso e Bargagli; questi ultimi non esclusi dalla
congiura del Vacchero], in CBTV, 1971, giugno-luglio, pp. 2-6.
La nostra voce [Banditismo a Terrusso e a Viganego; banditi di grido: il
Diavolo e il Diavolino], in CBTV, 1971, agosto-settembre, pp. 6-8.
La nostra voce [Conseguenze dannose per i nostri paesi della guerra del
1625], in CBTV, 1971, ottobre, pp. 3-5.
1972
Liguri illustri: Gio. Benedetto Castiglione detto il Grechetto, in « La Berio »,
XII (1972), n. 2, pp. 40-45.
Liguri illustri: Giovanni Battista Paggi, in « La Berio », XII, (1972) n. 3,
pp. 38-42.
La fondazione della “Casa della Missione” di Fassolo in Genova, in « Atti
della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XII/1 (1972), pp. 131-154.
Aspetti della personalità del Card. Stefano Durazzo arcivescovo di Genova
(1635-1664), in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XII/2
(1972), pp. 449-515.
La voce della storia [Il 1746 e la val Bisagno], in CBTV, 1972, gennaio,
pp. 6-8.
La voce della storia [1746 in val Bisagno], in CBTV, 1972, marzo, pp. 6-8.
La voce della storia [Carbone Giovanni eroe del 1746], in CBTV, 1972,
aprile, pp. 3-6.
La voce della storia [Ancora del Carbone Giovanni], in CBTV, 1972, mag-
gio, pp. 1-3.
La voce della storia [Sul luogo d’origine del Carbone Giovanni], in CBTV,
1972, giugno-luglio, pp. 7-9.
La voce della storia [Il 1 maggio 1747 alla Scoffera nasceva la ... via Caneva-
ri], in CBTV, 1972, agosto-settembre, pp. 3-6.
La voce della storia [La guerra del 1800 e la val Bisagno], in CBTV, 1972,
novembre, pp. 3-5.
La voce della storia [La peste in val Bisagno], in CBTV, 1972, dicembre,
pp. 4-6.
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1973
Liguri illustri: Andrea Ansaldo e Orazio De Ferrari, in « La Berio », XIII
(1973), n. 2-3, pp. 79-83.
La voce della storia [La peste del 1656-1657 in val Bisagno], in CBTV, 1973,
gennaio, pp. 10-12.
La voce della storia [Vaiolo, colèra, influenza in val Bisagno], in CBTV,
1973, febbraio, pp. 7-9.
La voce della storia [Miniere di rame? Carestie e fame in val Bisagno nei
secc. XVI e XVII], in CBTV, 1973, marzo, pp. 1-4.
La voce della storia [Castagneti, bestiame e boschi in val Bisagno], in CBTV,
1973, aprile, pp. 7-12.
La voce della storia [L’intraprendenza dei valligiani della val Bisagno a di-
spetto delle disagiate condizioni economiche dal sec. XII al XVII], in CBTV,
1973, maggio, pp. 3-6.
La voce della storia [Contribuzioni e tasse in val Bisagno dal sec. XIV al
XVII], in CBTV, 1973, giugno-luglio, pp. 1-5.
La voce della storia [Costruzioni di ponti e alluvioni in alto Bisagno], in
CBTV, 1973, agosto-settembre, pp. 5-7.
La voce della storia [Attività e impiego di ragazzi e ragazze in val Bisagno
nel sec. XVII], in CBTV, 1973, ottobre, pp. 7-8.
La voce della storia [Povertà, analfabetismo e scuole in particolare nel sec.
XVII], in CBTV, 1973, novembre, pp. 7-10.
1974
La voce della storia [Fondazioni scolastiche caritative per i bambini poveri e
scuole civiche], in CBTV, 1974, gennaio, pp. 5-7.
La voce della storia [Casi di nozze in val L’Entro nei secc. XVII e XVIII],
in CBTV, 1974, marzo, pp. 3-6.
La voce della storia [Usanze matrimoniali nei secc. XIV e XVII], in CBTV,
1974, aprile, pp. 1-2.
La voce della storia [I figli dell’Ospedale; secc. XVII-XIX], in CBTV, 1974,
maggio, pp. 5-8.
La voce della storia [Censimenti in val L’Entro nei secc. dal XVII al XIX],
in CBTV, 1974, giugno-luglio, pp. 3-7.
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La voce della storia [La religiosità in val Bisagno dal sec. XVII], in CBTV,
1974, agosto-settembre, pp. 1-4.
La voce della storia [Clero spesso scadente ed esteriorità nella fede popola-
re, sec. XVII e seguenti], in CBTV, 1974, novembre, pp. 5-9.
1975
Liguri illustri: Castellino Castello, in « La Berio », XV (1975), n. 2, pp. 46-52.
La voce della storia [Stampa cattolica popolare (?): Scupoli, Segneri, Bibbia],
in CBTV, 1975, gennaio, pp. 4-5.
La voce della storia [Deviazioni dalla fede cattolica (eresie), secc. XVI-XIX],
in CBTV, 1975, marzo, pp. 4-9.
La voce della storia [Rapporti burrascosi tra popolo e clero nel sec. XVII],
in CBTV, 1975, giugno-luglio, pp. 3-10.
La voce della storia [Un parroco del ‘700 a Viganego], in CBTV, 1975, no-
vembre, pp. 4-6.
1976
Liguri illustri: Luciano Borzone, in « La Berio », XVI (1976), n. 2, pp. 38-51.
La voce della storia [Un parroco dell’800 a Viganego: don G. B. Garaventa],
in CBTV, 1976, gennaio, pp. 2-5.
La voce della storia [Don Lorenzo Garaventa], in CBTV, 1976, febbraio,
pp. 2-8.
La voce della storia [Il prof. Nicolò Garaventa e la sua nave scuola], in
CBTV, 1976, aprile, pp. 3-7; maggio, pp. 1-4.
La voce della storia [I parroci di Viganego], in CBTV, 1976, giugno-luglio,
pp. 3-6.
La voce della storia [Gli arcipreti di Bargagli], in CBTV, 1976, agosto-
settembre, pp. 3-8.
La voce della storia [Arcipreti di Bargagli fra il 1568 e il 1637], in CBTV,
1976, novembre, pp. 3-6.
A Bussana e a Savona, in CBTV, 1976, novembre, p. 7.
La voce della storia [Vita a Bargagli nel Seicento], in CBTV, 1976, dicembre,
pp. 4-8.
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1977
Liguri illustri: I Carbone a Genova, in « La Berio », XVII (1977), n. 1-2,
pp. 43-98.
La voce della storia. Una gloria di Rosso [Filippo Cevasco aviatore], in
CBTV, 1977, gennaio, pp. 3-6.
La voce della storia [Arcipreti a Bargagli nella seconda metà del Seicento], in
CBTV, 1977, febbraio-marzo, pp. 3-6.
La voce della storia [Gli arcipreti di Bargagli nella prima metà del Settecen-
to], in CBTV, 1977, aprile, pp. 2-5.
La voce della storia [Gli arcipreti di Bargagli tra metà del Settecento e primo
Ottocento], in CBTV, 1977, maggio, pp. 1-2.
La voce della storia [L’arcipretura di Bargagli nel trentennio 1847-1877], in
CBTV, 1977, giugno, pp. 3-5.
La voce della storia [Dall’arciprete Luigi Biagio Tiscornia (1887-1929) al no-
stro secolo], in CBTV, 1977, luglio-agosto, pp. 4-8.
La voce della storia [Traso: origini storiche paese e chiesa], in CBTV, 1977,
novembre, pp. 1-3.
1978
La voce della storia [Traso nel Seicento], in CBTV, 1978, gennaio-febbraio,
pp. 3-5.
La voce della storia [Episodi disgustosi a Traso nel Seicento], in CBTV,
1978, marzo, pp. 6-9.
La voce della storia [L’esigenza della “decima” e i suoi guai], in CBTV,
1978, aprile, p. 2.
La voce della storia [Traso e i suoi rettori (parroci) nei secc. XVIII e XIX],
in CBTV, 1978, maggio, pp. 6-8.
La voce della storia [Traso e suoi rettori nel sec. XIX], in CBTV, 1978, giu-
gno, pp. 8-10.
La voce della storia [Prevosto a Traso il benemerito don Giulio Tomaso
Pittaluga], in CBTV, 1978, luglio-agosto, p. 6.
La voce della storia [La nascita della cappella di Terrusso], in CBTV, 1978,
settembre, pp. 1-2.
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La voce della storia [Vicende della cappella di Terrusso], in CBTV, 1978,
novembre, pp. 3-7.
La voce della storia [Disegni delle variazioni apportate alla Cappella di Ter-
russo nel 1773], in CBTV, 1978, dicembre, pp. 4-6.
1979
La voce della storia [Rapporti stridenti tra Viganego e Terrusso nel sec.
XIX], in CBTV, 1979, gennaio, pp. 4-7.
La voce della storia [Ancora contrasti tra i due paesi per i rispettivi diritti in
campo ecclesiastico, nel sec. XIX; Terrusso eretta a parrocchia], in CBTV,
1979, aprile, pp. 5-7.
La voce della storia [I parroci di Terrusso, chiesa e strada], in CBTV, 1979,
maggio, pp. 1-2.
La voce della storia [Vicende di Cisiano, paese e chiesa, dal sec. XVII al
XX], in CBTV, 1979, giugno, pp. 2-4.
La voce della storia [Vicende dell’edificio-chiesa di Cisiano e del suo arre-
damento: secc. XIX e XX], in CBTV, 1979, settembre, pp. 4-7.
La voce della storia [Donazioni di parrocchiani di Cisiano per la loro chiesa;
due controversie: per seppellimenti e amministrazione della chiesa; censi-
menti dal 1697 al 1911], in CBTV, 1979, ottobre, pp. 1-5.
La voce della storia [I parroci di Cisiano dal 1888 al 1975], in CBTV, 1979,
novembre, pp. 6-8.
Necrologio [Marisa Insola], in CBTV, 1979, novembre, pp. 8-9.
1980
La voce della storia [Doni alla cappella di Lourdes in chiesa di Cisiano dai
coniugi Pagano Ernesto e Lisetta; Pellegrinaggi da Cisiano a S. Giacomo
di Pozzuolo; Precisazione sul reliquario d’argento contenente un braccio
di S. Siro nella chiesa di S. Siro di Struppa], in CBTV, 1980, gennaio-feb-
braio, pp. 7-8.
La voce della storia [Peste a Bargagli nel 1580], in CBTV, 1980, marzo,
pp. 1-3.
La voce della storia. Un santo a Bargagli [La missione del Prete Antonio
Maria Gianelli a Bargagli nel 1820], in CBTV, 1980, aprile, pp. 4-6.
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La voce della storia [Le Quarant’ore in Bisagno, in Liguria e in Italia], in
CBTV, 1980, maggio, pp. 3-5.
La voce della storia [La benedizione delle case], in CBTV, 1980, giugno, p. 5.
La voce della storia [Vicende dell’oratorio di S. Erasmo di Capolungo 1624-
1641], in CBTV, 1980, luglio-agosto, pp. 3-6.
La voce della storia [Vicende della Associazione delle Figlie di Maria a Viga-
nego e altrove], in CBTV, 1980, settembre, pp. 1-2.
La voce della storia [1641-1649: donazione gestita dall’Oratorio di S. Gio-
vanni Battista di Molassana], in CBTV, 1980, ottobre, pp. 2-3.
La voce della storia [Sottoscrizioni per l’erezione in parrocchia della cappel-
la di S. Lorenzo di Premanìco (1649)], in CBTV, 1980, dicembre, pp. 6-9.
1981
La voce della storia [Condizioni pattuite per la vendita del gelsomino: anno
1650], in CBTV, 1981, gennaio, pp. 1-3.
La voce della storia [Convenzione e donazioni per la costruzione della chie-
sa di S. Giovanni Battista di Aggio (1613)], in CBTV, 1981, aprile, pp. 3-5.
La voce della storia [Presenze a attività di bargaglini a Genova, anni 1311-
1316], in CBTV, 1981, maggio, pp. 3-5.
La voce della storia [Notizie sui Moresco di Sori e di Bargagli da un’in-
chiesta giudiziaria “de sanguinis limpiditate” (1645-1646)], in CBTV, 1981,
giugno, pp. 3-5.
La voce della storia [Testamento in tempo di peste di un Cevasco di Traso
(1657)], in CBTV, 1981, luglio, pp. 3-4.
La voce della storia. Una grida del 1592 [in val d’Aveto proibisce sotto varie
pene la bestemmia, il gioco d’azzardo e il lavoro nei giorni festivi], in
CBTV, 1981, settembre, pp. 5-6.
La voce della storia [Supplica del sindaco di Bargagli al Senato di Genova
sull’appalto della Riva Minuta (1606)], in CBTV, 1981, ottobre, p. 3.
La voce della storia [Un parroco di Rosso ignoto ai Remondini (anno
1596)], in CBTV, 1981, novembre, p. 3.
La voce della storia [Ancòra riscatto dalla gabella della Riva Minuta (1601-
1626) per Bargagli e Viganego], in CBTV, 1981, dicembre, p. 7.
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1982
Terzo centenario dell’assassinio di Alessandro Stradella, in « La Berio », XXII
(1982), n. 3, pp. 48-56.
La voce della storia [La posta (ufficio postale) a Traxo nel 1870 circa. (Bar-
gagli non l’aveva ancora)], in CBTV, 1982, gennaio, pp. 3-4.
La voce della storia [Supplica dei contadini di Traso e Pannesi contro i danni
ai boschi di castagno e decreto del Senato di Genova (anno 1624)], in
CBTV, 1982, maggio, pp. 3-4.
Casacce e confraternite tra Senato e Chiesa, in La Liguria delle Casacce,
Catalogo della mostra, Genova 8 maggio-27 giugno 1982, Genova 1982, I,
pp. 43-52.
La voce della storia [Contratto di scuola privata in Genova tra maestro ge-
novese laico e maestro prete palermitano nel 1617], in CBTV, 1982, giugno,
pp. 8-10.
La voce della storia [Placido Carbone di Viganego padre di dodici figli vi-
venti chiede al Senato di Genova di essere ammesso a godere dei benefici di
legge: 21 gennaio 1682], in CBTV, 1982, novembre, pp. 3-4.
La voce della storia. Un Natale tradito [Odii mortali tra Marchesi e Gennari
con uccisioni a Bargagli nel 1630], in CBTV, 1982, dicembre, pp. 3-6.
1983
La voce della storia [Brigantaggio a Bargagli, città di Genova e Liguria:
1594-1650], in CBTV, 1983, aprile, pp. 4-7.
La voce della storia [L’arciprete di S. Ambrogio di Uscio (1648) prende mi-
sure per difendere dai banditi il suo ricco patrimonio], in CBTV, 1983,
maggio, pp. 2-3.
La voce della storia [Morti di fame in alto Bisagno e adiacenze, piaga dei
creditori spietati, richieste di salvacondotto, anni 1622; 1650], in CBTV,
1983, luglio, pp. 2-4.
La voce della storia [Circa alcuni artisti ticinesi], in CBTV, 1983, settembre,
pp. 5-8.
La voce della storia [Protesta contro la “giustizia” che nei riguardi di un plu-
riassassino di Viganego si lascia influenzare da “protettori” (1641)], in
CBTV, 1983, ottobre, p. 2.
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La voce della storia [Origine e trasformazione della chiesa di Maxena (Bar-
gagli) (1752; 1912)], in CBTV, 1983, novembre, pp. 1-3.
La voce della storia [Rettori indesiderabili a Moranego (1749)], in CBTV,
1983, dicembre, pp. 7-8.
1984
La voce della storia [La chiesa di Bargagli è sotto minaccia d’interdetto ob-
bligata a sostituire il tabernacolo indecente; l’Oratorio di S. Fruttuoso è già
interdetto fino all’esecuzione di gravi urgenti riparazioni (1632)], in CBTV,
1984, aprile, pp. 3-4.
La voce della storia. Il mostro di Bargagli, in CBTV, 1984, maggio, pp. 2-4.
Un pizzico di storia [Primato di Genova su Roma nell’istituzione della
Compagnia del Divino Amore], in CBTV, 1984, giugno, pp. 5-6.
Un pizzico di storia [Rivalità tra Bargagli e Rosso per l’accaparramento di
rettorie suffraganee (1674-1710)], in CBTV, 1984, settembre, pp. 5-6.
Un pizzico di storia [Contesa tra “Montobbio” e Bargagli per terreni di co-
munaglie (1602)], in CBTV, 1984, novembre, pp. 6-7.
1985
Tomaso Orsolino e altri artisti di “Natione Lombarda” a Genova e in Liguria
dal sec. XIV al XIX, Genova, Biblioteca Franzoniana, 1985, pp. 454 ill.
Un pizzico di storia [Una grida del 1577 contro le mascherate e commina-
zione di gravi pene], in CBTV, 1985, maggio, p. 3.
Un pizzico di storia [Supplica al Senato genovese perché per il bene della
Repubblica i frati siano obbligati a pregare i santi genovesi come fanno i
preti (1631)], in CBTV, 1985, giugno, pp. 6-7.
Un pizzico di storia [Chiesta la relazione in Corsica per banditi di Terrusso
(1620)], in CBTV, 1985, luglio, pp. 7-9.
1986
Liguri illustri: Ancora sulla tragica fine di Pellegro Piola, in « La Berio »,
XXVI (1986), n. 1-2, pp. 87-99.
Un pizzico di storia [Documento di “manumissione” (1670)], in CBTV,
1986, gennaio, pp. 3-4.
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Cristoforo Colombo personaggio esaltato e discusso, in CBTV, 1986, maggio,
pp. 3-5.
Un pizzico di storia [Testamento di un Pagano di Viganego condannato a 25
anni di galera (1611)], in CBTV, 1986, luglio, pp. 7-8.
Un pizzico di storia [Inventario dei beni mobili e immobili della chiesa di
Viganego: 26 agosto 1723], in CBTV, 1986, novembre, pp. 3-4.
Maria Laneri [maestra di scuola a Viganego per 39 anni dal 1876 al 1915], in
CBTV, 1986, dicembre, pp. 5-6.
1988
Liguri illustri: Orazio de Ferrari, in « La Berio », XXVIII (1988), n. 1,
pp. 48-51.
Storia della Chiesa, in Parrocchia di S. Antonio Abate in Salto d’Avegno, a cu-
ra di G. Salluard, [Avegno] 1988, pp. 34-52.
Clero e laici di fronte a un Sinodo [L’arcivescovo genovese Luigi Fransoni
applaudito e maledetto (1850)], in CBTV, 1988, gennaio, pp. 5-6.
Storia di una “Cassa” [Cesare Leoni scolpisce in legno 15 statue per la cas-
sa di S. Tomaso dell’oratorio omonimo (1594)], in CBTV, 1988, maggio,
pp. 3-4.
Una curiosità storica [Piazza S. Matteo a Genova nel 1420 e la nettezza ur-
bana], in CBTV, 1988, luglio-agosto, pp. 4-5.
Privilegi [Privilegio dell’arcidiocesi di Genova di portare nelle processioni la
croce con l’immagine rivolta al popolo], in CBTV, 1988, dicembre, p. 4.
1989
Una pagina di storia sacro-profana. Il Santo Bambino di Praga, in CBTV,
1989, giugno, pp. 5-6.
Un pizzico di storia [Richiesta di esenzione di imposta al governo genovese
da parte di una famiglia bargaglina (1693)], in CBTV, 1989, ottobre, pp. 6-7.
Un pizzico di storia. La visita alle sette chiese, in CBTV, 1989, dicembre,
pp. 6-7.
1990
Curiosità storica genovese [Cenni biografici su Sebastiano Contrario (sec.
XVII) noto per il proverbio genovese], in CBTV, 1990, luglio-agosto, pp. 5-7.
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Liguri illustri. Gio. Raffaele Badaracco (1645-1717), in « La Berio », XXX
(1990), n. 1, pp. 39-40.
Un pizzico di storia [Note sulla famiglia Vincentelli, oriunda della Corsica e
su un sacerdote Antonio Maria (sec. XVIII) appartenente alla stessa], in
CBTV, 1990, febbraio-marzo, pp. 3-4.
1991
Mecenatismo e arte in Santa Maria delle Vigne (sec. XVII-XVIII), in « Studi
Genuensi », n.s., IX (1991), pp. 23-77.
1992
Attività della Confraternita di Viganego nel ventennio 1972-1992, in CBTV,
1992, luglio-agosto, pp. 5-6.
Precisazioni [storiche sulla Confraternita di S. Bartolomeo di Viganego], in
CBTV, 1992, ottobre, p. 10.
1994
Annuario Arcidiocesi di Genova 1994. Schede storiche, Genova, Curia Arci-
vescovile, 1994, pp. 301.
Un briciolo di storia [Conti dell’Oratorio in riferimento ai “Cristi” dal 1832
al 1942], in CBTV, 1994, febbraio-marzo, pp. 6-7.
La voce della storia [Documenti e disegni sull’ampliamento (1774) della
chiesa di Terrusso e altre notizie tra Otto e Novecento], in CBTV, 1994,
maggio, pp. 4-6.
1997
Un briciolo di storia [La Confraternita del S. Sepolcro a Genova introduce
per prima la pia devozione della Via Crucis per le strade nel 1681], in
CBTV, 1997, febbraio-marzo, p. 7.
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